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  3 June 1998                                                             CONTACT: Stew Salowitz (309) 556-3206  
FOR IMMEDIATE RELEASE 
BLOOMINGTON, ILL.-- The Dean's List for the spring semester of the 1997-98 academic year 
at Illinois Wesleyan University includes 677 students from 316 cities in 21 states and nine 
countries. 
 The list was announced by Dr. Roger Schnaitter, Associate Dean of Academic Affairs. 
 To be on the Dean's List, a student must have a grade-point average of 3.50 or better during the 
semester, based on 4.0 for all As. 
 The list includes the following (names are listed in zip code order): 
OUT OF COUNTRY 
NAME ADDRESS COUNTRY 
Pritam Banerjee  10, Old Post Office St., Calcutta 700 001 West Bengal, India 
Andrew Lance Beath 30B Rossiter Crescent New Plymouth, New Zealand 
Alicia Shirley Dornan 2962-1 Meadowbrook Ln. Windsor Ontario, Canada 
Parie Garg 6/1, Belvedere Rd., Calcutta 700 027 Alipore, India 
Konstantinos T. Gavardinas 120 Alexandras St. Volos, Greece 
Josip Glaurdic Mosecka 64  21000 Split Croatia 
Sunil Jagwani 631 RESIDENCY ROAD Jodhpur,  India 
Esteban Lizano Casilla de Correos 401 Asuncio, Paraguay 
Yoshinari Nakamatsu 5-1-10;#1105-Minamiaoyama Minatoku, Tokyo,  Japan 
Tadvana Narayanan D-II-8, Cornwallis Rd.  Flats, Subrahmanya, India 
Rashmi V. Ramchandani 506 Horizon Condo Meralco  Ortigas, Pasig 1600 Philippines 
Dusan Sarapa Jankomirska 12  Zagreb, Croatia 
  
OUT OF STATE RESIDENTS 
ZIP NAME ADDRESS CITY, STATE 
02871 Nicholas G. Haugen 461 Sandy Point Ave. Portsmouth, R.I. 
14850 Michelle Y. Ewert 322 Pine Tree Rd #72 Ithaca, N.Y. 
15701 Yiming Sun 943 Centennial Dr. Indiana, Pa. 
23693 Lisa A. Hillmer 202 Coach Hovis Dr. Yorktown, Va. 
23888 Justin G. Etnyre 34257 Cedar Sign Post Rd. Wakefield, Va. 
29715 Jennifer R. Phelps 3200 Hadden Hall Blvd. Fort Mill, S.C. 
30202 Daniel K. Lucas 9055 Nesbit Lakes Dr. Alpharetta, Ga. 
35216 Karl A. Julian 1280 Parliament Ln. Birmingham, Ala. 
37601 Tracey M. Hoover 616 Max Jett Rd. Johnson City, Tenn. 
43050 Peter A. Gilbert 103 Vernedale Dr. Mt. Vernon, Ohio 
45013 Sara C. McGrath 755 Westridge Dr. Hamilton, Ohio 
45220 Eric R. Wesselkamper 3414 Marmet Ave. Cincinnati, Ohio 
46038 Laura E. Williams 65 Apple Tree Cir Fishers, Ind. 
47802 Angela M. Hoffman 1314 S. 7th St. Terre Haute, Ind. 
47803 Miranda E. Crispin 601 S. 21st St. Terre Haute, Ind. 
47906 Sara L. Nance 415 Jennings St. West Lafayette, Ind. 
48073 Aaron M. Kelley 2711 Woodland Ave. Royal Oak, Mich. 
48642 Christopher N. Kawakita 408 Heathermoor Dr. Midland, Mich. 
48854 Erin L. Luke 111 Mason St. Mason, Mich. 
50312 Andrew M. Giller 5403 Waterbury Rd. Des Moines, Iowa 
52101 Steven R. Shadwick 707 Valley View Dr. Decorah, Iowa 
52240 Ethan D. Schrum 1225 Ash St. Iowa City, Iowa 
52245 Susan M. Stevenson  1902 Glendale Rd. Iowa City, Iowa 
52255 Dana E. Jurgens P.O. Box 23 Lowden, Iowa 
52402 Elizabeth A. Elsasser 6701 Boxwood Ln. NE Cedar Rapids, Iowa 
52403 Anna C. Gullickson 3604 Honeyhill Dr. SE Cedar Rapids, Iowa 
52411 Jay S. Bryant 4130 Oak Valley Dr NE Cedar Rapids, Iowa 
52722 Erik J. Janssens 5970 Craigin Bluff Bettendorf, Iowa 
52804 Jennifer D. Collar 4116 W. Lombard Davenport, Iowa 
53032 Daniel J. Giese 226 Kansas St. Horicon, Wis. 
53075 Andrew B. Ritger N354 Hwy. I Random Lake, Wis. 
53132 Matthew R. Goede 8038 S. Steeple View Dr. Franklin, Wis. 
53154 Shana R. Bushyhead 1400 W. Puetz Rd. Oak Creek, Wis. 
53188 Guy A. Kelpin 401 N. Comanche Ln. Waukesha, Wis. 
53207 Shelby L. Steege 4631 S. Pine Ave. Milwaukee, Wis. 
53224 Kristen S. Busalacchi 9038 W. Helena Ct. Milwaukee, Wis. 
53511 Anna O. Reed 1151 Milwaukee Rd. Beloit, Wis. 
53545 Christy A. Tucker  1925 N. Concord Dr. Janesville, Wis. 
53546 Kara L. Burrow 3133 Mt. Zion Ave. Janesville, Wis. 
53566 Heather S. Button 1214 Second St. Monroe, Wis. 
53711 Rebecca E. Gloe 624 Crandall St. Madison, Wis. 
53926 Rachelle R. Street N1803 18th Rd.  Dalton, Wis. 
54911 Emily J. Bond 1133 E. Nawada St. Appleton, Wis. 
54956 Sharon L. Stowe 8869 Clayton Ave. Neenah, Wis. 
55077 Laura M. Flannery 1466 70th St. W. Inver Grove, Minn. 
55104  Rachel A. Rodenborg 1431 Thomas Ave. St. Paul, Minn. 
55110 Allison M. Isbrandt 4036 Birch Knoll Dr. White Bear Lake, Minn. 
55117 Gayle M. Woodbury 2766 Edgerton St. Little Canada, Minn. 
55123 Eduardo Quinones 1288 Dunberry Ln. Eagan, Minn. 
55124 Jennifer M. Christianson 14439 Holiday Ct. Apple Valley, Minn. 
55317 Vincent E. Fournier 507 Highland Dr. Chanhassen, Minn. 
55331 Milan E. Folkers, III 5665 Star Circle Shorewood, Minn. 
55420 Valerie M. Stachour 9532 First Ave. So. Bloomington, Minn. 
55431 Melissa M. Cuff 10025 Drew Ave. So. Bloomington, Minn. 
55437 Judith K. Eckerle 10357 Morris Rd. Bloomington, Minn. 
55901 Daniel K. Solovitz 616-28th St. N.W. Rochester, Minn. 
55912 Gwendolyn L. Buchanan 1002 9th Ave. S.W. Austin, Minn. 
63005 Esther L. Condos 1417 Vintage Forest Ct. Chesterfield, Mo. 
63005 Shad H. Meisinger 16409 Brandsford Point Chesterfield, Mo. 
63011 Carrie C. Finch 785 Berquist St. Louis, Mo. 
63139 Timothy J. Kummer 6532 Smiley Ave. St. Louis, Mo. 
63141 Brian J. Fischer 832 Haverton Dr. St. Louis, Mo. 
63130 Brian W. Bogin 1 Nob Hill Ln. University City, Mo. 
63303 Kiley L. Bednar 37 Newton Ct. St. Charles, Mo. 
78681 Karen L. LaShelle 1821 Possum Trot Round Rock, Texas 
78750 Erin M. Winter 11007 Hillside Oak Ln. Austin, Texas 
80134  Ryan M. Keintz 16438 Ledge Rock Dr. Parker, Colo. 
80918 Valerie L. Schroeder 2695 Tuckerman Ct. Colorado Springs, Colo 
85705 Amber M. McCarthy 4641 N. Brittain Pl. Tucson, Ariz. 
94019 Peter J. Yagecic 466 Pine Ave. Half Moon Bay, Calif. 
94044 Megan B. White 115 Bruce St. Pacifica, Calif. 
99223 Christina M. Kingen S4507 Lee Ct.  Spokane, Wash. 
  
ILLINOIS RESIDENTS 
ZIP NAME ADDRESS CITY, STATE 
60002 Matthew P. Fasana 40611 Gridley Dr. Antioch, Ill. 
60004 Jason A. Carlson 640 N. Wilshire Ln. Arlington Heights, Ill. 
60004  Sarah J. Diesing 1516 N Ridge Arlington Heights, Ill. 
60004  Erika L. Feiner 1438 N. Dunton Ave. Arlington Heights, Ill. 
60004 Kyle M. Garifo 1950 Oakwood Dr. Arlington Heights, Ill. 
60005 Tracy L. Galla 1131 S. Fernandez Ave. Arlington Heights, Ill. 
60005 Sarah E. Bowen 529 S. Evergreen Ave. Arlington Heights, Ill. 
60007 Megan L. Rettberg 509 Rutgers Ln. Elk Grove Village, Ill. 
60007 Michael J. Sorrow 290 Brighton Rd. Elk Grove Village, Ill. 
60008 John R. Adamski 2405 Dove St. Rolling Meadows, Ill. 
60010 Kimberly C. DeLuca 45 Pentwater Dr. South Barrington, Ill. 
60010 Dustin J. Mergott 75 Wildwood Dr. Barrington, Ill. 
60010 Matthew K. Snyder 1150 W. Tamarack Dr. Barrington, Ill. 
60010 Karla L. Stoesser 525 S. Prairie Ave. Barrington, Ill. 
60010 Jonathan M. Hoferle 7 Eagle Pointe Dr. Barrington, Ill. 
60014 Alexander J. Kons 4717 Valerie Dr. Crystal Lake, Ill. 
60015 Elizabeth M. Herr 1131 Warrington Rd. Deerfield, Ill. 
60015 Joanna M. Reich 1545 Laurel Ave. Deerfield, Ill. 
60015 David Z. Roemer 1651 Pear Tree Rd. Deerfield, Ill. 
60015 William J. Schaub 647 Deerpath Dr. Deerfield, Ill. 
60016 Timothy C. Osborne 948 Mason Ln. Des Plaines, Ill. 
60025 Elizabeth A. Dierbeck 200 Montgomery Ln. Glenview, Ill. 
60025 Cathlene H. Hyun 505 Huber Ln. Glenview, Ill. 
60025 Dana N. Rebalchenko 123 Elm St. Glenview, Ill. 
60030 Kelly L. Piepenbrink 17691 W. Windslow Dr. Grayslake, Ill. 
60030 Joshua J. Shipley 182 Mainsail Dr. Grayslake, Ill. 
60030 Kimberley M. Wirsing 203 Cambridge Dr. Grayslake, Ill. 
60030 Renee M. Czaja 368 Christine Ln. Grayslake, Ill. 
60031 Karen E. Whitesell 1988 Timber Ct. Gurnee, Ill. 
60031 Chad A. Newhouse 775 S OPlaine Rd. Gurnee, Ill. 
60033 David R. Lehmann 602 Deerpath Rd. Harvard, Ill. 
60035 Ginte Sabalyauskayte 1502 Concorde Circle Highland Park, Ill. 
60044 Gretchen K. Groh 331 Signe Ct. Lake Bluff, Ill. 
60044 Courtney N. Orlowski 218 W. Scranton Ave. Lake Bluff, Ill. 
60046 Aaron R. Clark 2140 N. Masters Ln. Lake Villa, Ill. 
60046 Kristin S. Beadle 912 Cherokee Ct. Lake Villa, Ill. 
60047 Benjamin W. Haines 22288 W. Sturm Rd. Lake Zurich, Ill. 
60047 Jacqui E. Hoffman 443 Farm Bridge Rd. Lake Zurich, Ill. 
60047 Mary K. Syverson 586 Applegate Ln. Lake Zurich, Ill. 
60047 Matthew J. Albanese 22906 N. Woodcrest Ln. Kildeer, Ill. 
60048 Michael J. Turner 314 Wright Ct. Libertyville, Ill. 
60048 Brian W. Westerman 1752 Cedar Glen Dr. Libertyville, Ill. 
60050 Laura K. Busse 1205 Matanuska Trl. McHenry, Ill. 
60050 Rae M. Marotta 4908 N. Roundhill Ct. McHenry, Ill. 
60050 Corinne R. Schimke 1211 N. Riverside Dr. McHenry, Ill. 
60050 Elizabeth L. Lohse 318 Windhaven Ct. McHenry, Ill. 
60056 Cristy A. Craig 1614 Barberry Ln. Mt. Prospect, Ill. 
60056 Jennifer L. McCudden 1618 Dogwood Ln. Mt. Prospect, Ill. 
60056 Kerry M. Fahlbusch 811 S. Kennicott Pl. Mt. Prospect, Ill. 
60060 Erika I. Rozinek 453 Kings Way Mundelein, Ill. 
60061 Allison M. Lawton 309 Greenbriar Ln. Vernon Hills, Ill. 
60061 Shweta M. Taswala 118 Midway Ln. Vernon Hills, Ill. 
60062 Nicole S. Lalich 3808 Crestwood Dr. Northbrook, Ill. 
60067 Mary M. LaMonica 1092 Aberdeen Inverness, Ill. 
60067 Stephanie P. Rainey 846 Cortbridge Rd. Inverness, Ill. 
60067 Lindsay N. Caltagirone 5802 Arlingdale Dr. Palatine, Ill. 
60067 James A. Keller 2511 Highland Dr. Palatine, Ill. 
60067 Lisa A. Leali 154 Imperial Ct. Palatine, Ill. 
60067 John A. Lewert 1180 Blackburn Palatine, Ill. 
60067 William D. Macaulay 140 Russet Way Palatine, Ill. 
60067 Jacelyn L. O'Roark 849 S. Cedar St. Palatine, Ill. 
60067 Krista E. Shears 1119 Hunting Dr. Palatine, Ill. 
60067 Bridget M. Sundin 542 Echo Palatine, Ill. 
60074  Richard A. Kurtzman 917 Coach Rd. Palatine, Ill. 
60068 Andrea A. Armour 500 N. Merrill St. Park Ridge, Ill. 
60068 Manali Doshi 2234 N. Parkside Dr. Park Ridge, Ill. 
60068 Paul D. Guercio 1304 S. Linden Ave. Park Ridge, Ill. 
60068 Catherine A. Gurga 417 N. Dee Rd. Park Ridge, Ill. 
60068 Steven F. Krull 517 S. Western Ave. Park Ridge, Ill. 
60068 Donald M. Kura, Jr. 18 N.. Delphia Ave. Park Ridge, Ill. 
60068 Daniel J. Maigler 1128 Gillick Park Ridge, Ill. 
60068 Kathryn E. Vojack 435 Warren Ave. Park Ridge, Ill. 
60069 Jean L. Schoening 23267 Indian Creek Rd. Lincolnshire, Ill. 
60070 Christine L. Pacyk 811 Essex St. Prospect Heights, Ill. 
60076 Laura R. Zaverdinos 7800 N. Keeler Skokie, Ill. 
60076 Inna Kagan 4639 Jerome  Skokie, Ill. 
60084 Thomas H. Taylor 26125 W. Laurel Ave. Wauconda, Ill. 
60085 Katie J. Larsen 1346 Glen Flora Ave. Waukegan, Ill. 
60085 Allison A. Sheridan 1110 Ash St. Waukegan, Ill. 
60085 Jane M. Sheridan 1110 Ash St. Waukegan, Ill. 
60087 Luke D.W. Herman 444 Glendenning Place Waukegan, Ill. 
60087 Nicole A. Ogrin 2029 Poplar St. Waukegan, Ill. 
60087 Jennifer L. Van Dyke 2050 Chestnut St. Waukegan, Ill. 
60087 Kate E. Walker 3301 Burr Oak Waukegan, Ill. 
60089 Sharon S. Chung 7 Fox Hill Dr. Buffalo Grove, Ill. 
60089 Darcia A. Colburn 2810 Roslyn Ln. Buffalo Grove, Ill. 
60089 David N. Lapetino 1528 Rose Blvd. Buffalo Grove, Ill. 
60089 Christine S. Mah 594 St Marys Pkwy. Buffalo Grove, Ill. 
60089 Jennifer A. Nugent 115 Horatio Blvd. Buffalo Grove, Ill. 
60089 Brian J. Payne 190 Selwyn Ln. Buffalo Grove, Ill. 
60090 Shannon L. Gore 1145 Captains Ln. Wheeling, Ill. 
60090 Alison M. Whittington 954 Twilight Ln. Wheeling, Ill. 
60091 Jennifer L. Nash 1119-C Greenleaf, Apt. 2S Wilmette, Ill. 
60093 Jerry R. Happ, Jr. 891 Spruce St. Winnetka, Ill. 
60098 Cynthia A. Bartel 8104 Bull Valley Rd. Woodstock, Ill. 
60098 Ryan D. Widmayer 762 Hickman Ln. Woodstock, Ill. 
60101 Sylvia J. Nowicki 1352 Rosebud Ln. Addison, Ill. 
60102 Eric W. Fischer 10 Woodland Rd. Lake in the Hills, Ill. 
60102 Kelly L. Erion 750 Gaslight Dr. Algonquin, Ill. 
60103 Christine H. Jolley 7495 Harrison St. Hanover Park, Ill. 
60103 Jerome C. Majewski 3960 Island Circle Hanover Park, Ill. 
60103 April M. Lord 1125 Independence Dr. Bartlett, Ill. 
60103 Danielle N. Broste 868 Shorewood Dr. Bartlett, Ill. 
60115 Margaret A. Cummings 2 Overlook Circle DeKalb, Ill. 
60118 Natalie H. Wilson 711 Council Hill Rd. East Dundee, Ill. 
60119 Kristen P. Senesac 1 S. 046 Green Rd. Elburn, Ill. 
60123 Jessica A. Castillo 38W720 Hopi Ln. Elgin, Ill. 
60123 Joel T. Castillo 38W720 Hopi Ln. Elgin, Ill. 
60123 Katie L. Fry 1661 Meyer Ct. Elgin, Ill. 
60123 Stephanie A. Kunzer 11N221 Romeo Dr. Elgin, Ill. 
60123 Jeffrey J. Mavros 1077 Crestview Dr. Elgin, Ill. 
60123 Kelly L. Kostock 11N182 Lamont Ct Elgin, Ill. 
60126 Jessica E. Grove 796 Cambridge St. Elmhurst, Ill. 
60134 Brandi D. Thomas 302 N. Third St. Geneva, Ill. 
60137 Catherine L. Beem 22 W. 109 McCarron Rd. Glen Ellyn, Ill. 
60137 Rebecca S. Murphy 722 Western Ave. Glen Ellyn, Ill. 
60139 Kristen J. Ambron 92 Green Meadow Dr. Glendale Heights, Ill. 
60139 Ovette F. Villavicencio 42 W. Medinah Cir., Apt. 101 Glendale Heights, Ill. 
60148 Ann Michelle Iwataki 1920 Witt Ct. Lombard, Ill. 
60148 Kevin B. McManus 120 S. Craig Place Lombard, Ill. 
60148 Kevin J. Van Prooyen 879 Lilac Way Lombard, Ill. 
60148 Christopher A. Wallace 353 N. Craig Lombard, Ill. 
60152 Jennifer Urbanus 3481 Executive Dr. Marengo, Ill. 
60154  Michael S. Pulia 10830 Claridge Westchester, Ill. 
60154  Bobby J. Reid 1414 Evers Ave. Westchester, Ill. 
60154  Heidi B. Richardson P. O. Box 7933 Westchester, Ill. 
60171 Angela M. Hemple 2646 Oak St. River Grove, Ill. 
60172 Christine R. Prather 301 S. Pinecroft Roselle, Ill. 
60174 Mikal G. Rabanus 2 Stirrup Cup Ct. St. Charles, Ill. 
60174 Erica J. Schambach 402 10 Ct. St. Charles, Ill. 
60174  Sarah A. Schlinder 1516 Williams Ave. St. Charles, Ill. 
60175 Jacob D. Veness 5N833 Harvest Ct. St. Charles, Ill. 
60178 Todd M. Henigan 337 W. Exchange Sycamore, Ill. 
60178 Katharine C. Loebach 527 S. Main St. Sycamore, Ill. 
60187 James R. Donisch 970 Cordova Ct. Wheaton, Ill. 
60187 Andrea M. Fosco 665 Tennyson Dr. Wheaton, Ill. 
60187 Erik J. Heine 110 Hawkins Circle Wheaton, Ill. 
60187 Nicole M. Henn 2271 Westminster St. Wheaton, Ill. 
60187 Katharine M. Lawson 321 W. Oak Ave. Wheaton, Ill. 
60187 Heather J. Meyers 0S085 Pleasant Hill Rd. Wheaton, Ill. 
60187 Sandra L. Schweitzer 415 E. Elm St. Wheaton, Ill. 
60187 Steven M. Strnad 91 Marywood Trl. Wheaton, Ill. 
60187 Stephanie C. Sun 1798 Whitt Ct. Wheaton, Ill. 
60188 Allyson A. Andrekus 385 Canyon Trl. Carol Stream, Ill. 
60188 Laura M. Schmitt 531 Chippewa Trl. Carol Stream, Ill. 
60193 Julie E. Fahlgren 519 Merlin Dr. Schaumburg, Ill. 
60193 Robb A. McCoy 912 Jeffery Ct. Schaumburg, Ill. 
60193 Christopher L. Twoomey 1732 Chesapeake Ln. #6 Schaumburg, Ill. 
60193 Eric J. Weil 204 Lundy Ln. Schaumburg, Ill. 
60195 Bradley W. Graba 870 W. Firestone Hoffman Estates, Ill. 
60195 Michelle L. Stone 4562 N. Sapphire Dr. Hoffman Estates, Ill. 
60203 Thomas R. Wooldridge 9426 Avers Ave. Evanston, Ill. 
60304  Melissa J. Pikul 1024 S. Kenilworth Oak Park, Ill. 
60304  Annaliese Schaefer 1101 S. Euclid Ave. Oak Park, Ill. 
60304 Meghan E. Staley 1031 S. Wisconsin Oak Park, Ill. 
 60406 Jason P. Mindeman 2504 Lewis St. Blue Island, Ill. 
60406 John P. Hennessy 12044 Maple Ave. Blue Island, Ill. 
60408 Melissa N. Keca Box 307 Braidwood, Ill. 
60410 Kendra L. Casey 24615 S. Black Hawk Dr. Channahon, Ill. 
60411 Nicole M. Dykas 1842 Euclid Chicago Heights, Ill. 
60411 Elizabeth K. Marazas 105 Schilling Ave. Chicago Heights, Ill. 
60411 Kevin P. Michael 1217 Scott Ave. Chicago Heights, Ill. 
60415 John J. Catalano 5734 W. 109th St. Chicago Ridge, Ill. 
60416 Catherine L. Miles 2585 S. Jugtown Rd. Coal City, Ill. 
60417 James P. Toomey 25026 S. Woodland Dr. Crete, Ill. 
60420 Christopher M. Dunlap 401 W. Williams Dwight , Ill. 
60422 Ryan T. Wittig  704 Park Dr. Flossmoor, Ill. 
60423 Donald P. Fleck 9433 W. St. Francis Rd. Frankfort, Ill. 
60423 Mylinh Hau 8236 Wintergreen Dr. Frankfort, Ill. 
60423 Michael S. Portwood 7711 W. Frankfort Sq. Rd. Frankfort, Ill. 
60423 Nicole L. Tiberi 207 Chestnut Dr. Frankfort, Ill. 
60423 Martez M. Clark 8136 Old Mill Rd. Frankfort, Ill. 
60423 Jessica J. Caracci 7308 W. Southwick Ct Frankfort, Ill. 
60430 Emily K. Gilbert 19049 Jodi Terrace Homewood, Ill. 
60430 Sean R. Hantak 18430 Clyde Rd. Homewood, Ill. 
60430 Adam G. Oldaker 1529 Ridge Rd. Homewood, Ill. 
60430 Sarah A. Suhr 2321 Hawthorne Rd. Homewood, Ill. 
60435 Caroline A. Bacharz 1534 Marquette Ct. Joliet, Ill. 
60436 Sheryl A. Glotfelty 912 Caprice Dr. Shorewood, Ill. 
60440 Julie E. Dusek 615 N. Pinecrest Rd. Bolingbrook, Ill. 
60490 Sara C. Lieb 195 N. Canyon Bolingbrook, Ill. 
60441 Evan T. Djikas 13925 Parker Rd. Lockport, Ill. 
60441 Jacob E. Sramek 16531 Catawba Lockport, Ill. 
60441 Karisa L. Top 16114 S. Parker Rd. Lockport, Ill. 
60441 Jennifer M. Caputo 13824 W. Rockbluff Way Lockport, Ill. 
60441 Wendy S. Konfirst 17723 McCarron Rd. Lockport, Ill. 
60442 Jennifer C. Cooper 24845 S. Cherry Hill Rd. Manhattan, Ill. 
60442 Sara L. Powers 223 Brian Ct. Manhattan, Ill. 
60448 John J. Valentini, Jr. 19542 Pheasant Ct. Mokena, Ill. 
60448 Heather A. Jandura 9401 Elm Ave Mokena, Ill. 
60450 Laura M. Haage 5885 W. Airport Rd. Morris, Ill. 
60450 Shelly L. Kleinmaier 5155 W. Rte 6 Morris, Ill. 
60451 Cesraea L. Rumpf 800 Mustang Ln. New Lenox, Ill. 
60451 Erik A. Sgariglia 1410 Grandview Dr. New Lenox, Ill. 
60451 Michelle J. Talmadge 2105 Oakview Ct. New Lenox, Ill. 
60451 Amy E. Wroblewski 1001 Grandview Dr. New Lenox, Ill. 
60452 Kevin J. Fahey 15244 Oak Rd. Oak Forest, Ill. 
60452 Jennifer L. Graf 14718 Menard Oak Forest, Ill. 
60452 Jaclyn E. Kloiber 17025 Danielle Ct. Oak Forest, Ill. 
60452 Sarah C. Moecker 16000 Lorel Oak Forest, Ill. 
60452 Matthew S. Schuldt 4909 Lorin Ln. Oak Forest, Ill. 
60452 Julie Cherian 15633 Rob Roy Dr. Oak Forest, Ill. 
60452 Michelle J. Glackin 16861 S. Thackeray Oak Forest, Ill. 
60453 Kari B. Adkins 5724 W. 101st Place Oak Lawn, Ill. 
60453 Peter J. Noteman 10001 S. Menard Oak Lawn, Ill. 
60453 Ralph D. Wright 10824 S. Lorel Ave. Oak Lawn, Ill. 
60459 Keri A. Sterndorf 8231 S. Central Burbank, Ill. 
60459 Monica H. Toporkiewicz 8631 S. Laramie Burbank, Ill. 
60461 Kimberly A. Field 3424 Parthenon Way Olympia Fields, Ill. 
60462 Teri Allen 15740 Shire Dr. Orland Park, Ill. 
60462 Allison A. Brunell 13651 Birchbark Ct. Orland Park, Ill. 
60462 Eric P. Burton 14813 Pine Tree Rd. Orland Park, Ill. 
60462 Phillip J. Klacko 14040 Clearview Dr. Orland Park, Ill. 
60462 William J. Schneider 8770 Butterfield Ln. Orland Park, Ill. 
60462 Daniel J. Carden 14001 Binford Dr. Orland Park, Ill. 
60477 Jamie M. Gray 16179 Quail Ct. Orland Hills, Ill. 
60464 Kristen N. McManus 9736 Pebble Dr. Palos Park, Ill. 
60464 Renee H. Wiszowaty 13025 Parkside Dr. Palos Park, Ill. 
60465 Kristen L. Carrozza 9717 S Meryton Ct. Palos Hills, Ill. 
60466 Chris J. Denman 198 Westwood Park Forest, Ill. 
60466 Heather L. Leweling 275 Somonauk St. Park Forest, Ill. 
60468 Philip W. Peak P.O. Box 962 Peotone, Ill. 
60471 Brian L. Rincker 22628 Lorraine Ct. Richton Park, Ill. 
60473 Katherine A. Vinke 15915 S. Park Ave. South Holland, Ill. 
60473 Allison M. Vinke 15915 S. Park Ave. South Holland, Ill. 
60477 David M. Collins 18025 S. 65th Ave. Tinley Park, Ill. 
60477 Rachel D. Dziallo 18215 Pheasant Lake Dr. Tinley Park, Ill. 
60477 William R. Howes 7716 W. 162rd St. Tinley Park, Ill. 
60477 Susan M. Mirous 8241 W. 165th St. Tinley Park, Ill. 
60477 Erin E. Pedersen 17515 Oakwood Dr. Tinley Park, Ill. 
60477 Matthew M. Sebek 5985 Lakeside Place Tinley Park, Ill. 
60477 Laura A. Wsol 16043 S. 85th Ct. Tinley Park, Ill. 
60505 Lisa A. Weistroffer 1815 High St. Aurora, Ill. 
60506 Catherine E. Dougherty 2050 Bryn Mawr Dr. Aurora, Ill. 
60506 Aaron J. Feakins 947 Lindenwood Dr. Aurora, Ill. 
60506 Lara A. McCutcheon 2290 Tanglewood Aurora, Ill. 
60506 Amy E. Nagis 229 W. Park Ave. Aurora, Ill. 
60510 Andrew A. Anderson 34W931 Sunset Dr. Batavia, Ill. 
60510 Shannon E. Hoag 1281 Danforth Dr. Batavia, Ill. 
60510 Tracy J. Hurdle 1404 Georgetown Dr. Batavia, Ill. 
60510 Jennifer M. Schmitt 2 S 208 Chillem Dr. Batavia, Ill. 
60515 Holly B. Andersen 4701 Stonewall Ave. Downers Grove, Ill. 
60515 Dorianne E. Cantrall 219 Third St. Downers Grove, Ill. 
60515 Eleanor D. Flanagin 4839 Stonewall Ave. Downers Grove, Ill. 
60515 Virginia L. Flanagin 4839 Stonewall Ave. Downers Grove, Ill. 
60515 Allison J. Hill 4727 Oakwood Ave. Downers Grove, Ill. 
60515 Sharon L. Schmeltzer 900 Ogden Ave #327 Downers Grove, Ill. 
60516 Amy E. Haeger 6943 Fairmount Ave. Downers Grove, Ill. 
60516 Allison K. Kehl 1920 Oxnard Dr. Downers Grove, Ill. 
60516 James M. Pierce 505 Redondo Dr. #504 Downers Grove, Ill. 
60516 John J. Diehl 6013 Grand Ave. Downers Grove, Ill. 
60517 Zeina Alame 3 Eastgate Ct. Woodridge, Ill. 
60517 Diana Alame 3 Eastgate Ct. Woodridge, Ill. 
60521 Dana C. Oesterlin 210 W. Grant Village Hinsdale, Ill. 
60525 Andrew M. Busch 328 S. Brainard LaGrange, Ill. 
60525 Timothy J. O'Connor 645 S. 10 Ave. LaGrange, Ill. 
60525 Sarah J. Tomkinson 524 S. Madison Ave. LaGrange, Ill. 
60526 Heather D. Vanderberg 538 N. Ashland Ave. LaGrange Park, Ill. 
60531 Sarah C. Lessick P.O. Box 341 Leland, Ill. 
60532 Kristin L. Knizner 657 Redwood Ln. Lisle, Ill. 
60532 Erika L. Wenban 2323 Bayside Lisle, Ill. 
60540 Kirsten A. DeBarba 1224 Brook Ln. Naperville, Ill. 
60540 Robert R. Graham 25W284 Salem Ave. Naperville, Ill. 
60540 Dylan C. Morgan 1377 E. Gartner Naperville, Ill. 
60540 Lisa M. Southworth 89 Ventura Ct. Naperville, Ill. 
60540 Steven H. Zimmerman 6S.155 Canterbury Ct. Naperville, Ill. 
60563 Peter L. Karlis 564 Braemar Ave. Naperville, Ill. 
60563 Megan L. Richards 808 Manchester Naperville, Ill. 
60564 Leila Setork 4070 Palmer Ct. Naperville, Ill. 
60565 Christie L. Evitt 1800 Paddock Ct. Naperville, Ill. 
60565 Christine M. Mauer 1702 Harris Ln. Naperville, Ill. 
60565 James E. Rybicki 1818 Deerpath Ct. Naperville, Ill. 
60565 Lynne E. Seago 1581 Marquette Ave. Naperville, Ill. 
60565 Cheryl M. Trauscht 2100 Primrose Ln. Naperville, Ill. 
60543 Elizabeth A. Stees 13 Gunflint Ct. Oswego, Ill. 
60544 Natalia K. Migal 435 Joseph St. Plainfield, Ill. 
60544 Tanya M. Petka 27 Lake Dr. Plainfield, Ill. 
60548 Ryan A. Scharenberg 1047 Zelma Rd. Sandwich, Ill. 
60552 Emily C. Cromwell 10719 Sanderson Rd. Somonauk, Ill. 
60554 Lindsay A. Luker 1978 Fays Ln. Sugar Grove, Ill. 
60558 Michael W. Hurley 5229 Clausen Ave. Western Springs, Ill. 
60560 Laura E. Engelhardt 312 Blackberry Ln. Yorkville, Ill. 
60560 Eva M. Ruggiero 204 River St. Yorkville, Ill. 
60561 Patrick J. Holly 3396 Drover Ln. Darien, Ill. 
60561 Lindsay M. Kehr 7500 Cambridge Rd. Darien, Ill. 
60561 John J. Socha 1633 Walden Ln. Darien, Ill. 
60613 Gabrielle R. Quilhot 700 Bittersweet Pl #609 Chicago, Ill. 
60617 Jason D. Gill 11650 S. Ewing Ave. Chicago, Ill. 
60625 Ilana F. Marcus 2851 W. Catalpa Chicago, Ill. 
60634 Anne H. Cromley 6617 W. Henderson St. Chicago, Ill. 
60634  Hilary S. Gabel 3358 N. Rutherford Chicago, Ill. 
60645 Margaret R. Erlenbaugh 6624 N. Whipple Chicago, Ill. 
60652 Brian G. Litland 8418 S. Kostner Ave. Chicago, Ill. 
60655 Jamie L. Richter 3551 W. 115th Place Chicago, Ill. 
60642 William L. Murphy 10052 Clifton Park Evergreen Park, Ill. 
60805 Carly A. Andersen 8741 S. Utica Evergreen Park, Ill. 
60714  Erik S. Kruppe 8031 Church St. Niles, Ill. 
60714 Daniel E. Witte 6917 W. Madison St. Niles, Ill. 
60901 Heather L. Benoit 15 Deerfield Ave. Kankakee, Ill. 
60901 Jonathan M. Miller 3 Park Place Kankakee, Ill. 
60911 Charlotte R. Meier 407 E. Charles St. Ashkum, Ill. 
60911 Angela M. Reichert R.R. 2, Box 130 A1 Ashkum, Ill. 
60911 Matthew M. Reichert R.R. 2,  Box 130A1 Ashkum, Ill. 
60912 Eric R. Varboncouer RR 1 Box 54 Beaverville, Ill. 
60913 Jeremy D. Wilson  274 N. 7000 W. Rd. Bonfield, Ill. 
60913 Amy V. McCabe 217 N. 8000 W. Rd Bonfield, Ill. 
60914 Jennifer L. Fennell 225 Latham Dr. Bourbonnais, Ill. 
60918 LeAnn L. Genzel 917 N. 400 East Rd. Buckley, Ill. 
60922 Sean C. Timm  276 3rd South St. Chebanse, Ill. 
60936 Tyrone J. Summers 517 Hager Dr. Gibson City, Ill. 
60941 Ari D. Leib  3786 S. 8000 W. Rd. Herscher, Ill. 
60941 Ryan F. Williamson 296 E. Kay St. Herscher, Ill. 
60950 Chad A. Guimond 275 S. Hickory St. Manteno, Ill. 
60954 Amanda R. Sebolt 8778 E. River South Rd. Momence, Ill. 
60960 Kelly E. Ellis 701 S. Guthrie St. Rankin, Ill. 
60970 Laura K. Stam P.O. Box 32 Watseka, Ill. 
61010 Erin P. O'Neil 8667 Acadia Ct. Byron, Ill. 
61010 Lynn M. Pleniewicz 3486 Whitaker Rd. Byron, Ill. 
61021 Erin R. Nysather 601 Timbercreek Rd. Dixon, Ill. 
61025 Martin J. LaPage 212 Thomas East Dubuque, Ill. 
61031 Krista B. Nicholson PO Box 447 Franklin Grove, Ill. 
61032 Crea L. Fusco 1159 W. Staver St. Freeport, Ill. 
61032 Angela M. Reining 1737 Wood St. Freeport, Ill. 
61032 Mark L. Wieland 4352 W. Lily Creek Rd. Freeport, Ill. 
61036 Frederic H. Hollingworth 300 Park Ave. Galena, Ill. 
61039 Janelle M. Dieken 5613 Bunker Hill Rd. German Valley, Ill. 
61051 Angela K. Bazzell 27957 Livengood Rd. Milledgeville, Ill. 
61053 Stacy M. Cornelius 107 W. Franklin St. Mt. Carroll, Ill. 
61054 Elizabeth A. Jansen 206 Sunset Ln. Mt. Morris, Ill. 
61061 Maggie I. Folk 1160 S. Harmony Oregon, Ill. 
61061 Julie M. Ryder 503 S. Fifth St. Oregon, Ill. 
61064  Diana J. Hammer 10143 W. Penn Corner Rd. Polo, Ill. 
61064  Erika L. Siaba 107 S. Congress Polo, Ill. 
61067 Jessica M. Lynch 7580 E. Kelly Rd. Ridott, Ill. 
61071 Yohana Y. Acosta 219 Emmons Ave. Rock Falls, Ill. 
61071 Jason A. Krebs 908 Sunset Dr. Rock Falls, Ill. 
61073 Patricia L. Marshall 8286 Kiowa Crossing Roscoe, Ill. 
61081 Melissa K. Young 15771 Lakeside Dr. Sterling, Ill. 
61088 Erika L. Knudson 605 S. Church St. Winnebago, Ill. 
61111 Christopher V. Tartaglia 6230 East Dr. Loves Park, Ill. 
61101 Shannon L. Carr 4410 Lehighton Downs Rockford, Ill. 
61101 Laura B. Hornbeck 3003 Kenmore Ave. Rockford, Ill. 
61103 Sarah B. Anderson 2298 Geddes Rd. Rockford, Ill. 
61107 Lisa L. Bried 4884 Brookview Rd. Rockford, Ill. 
61107 Daniel S. Johnson 5438 Rickswood Ln. Rockford, Ill. 
61108 Anders N. Floor 3335 California Rd. Rockford, Ill. 
61111 Richard W. Lindquist 6097 Torchlite Trl. Rockford, Ill. 
61114 Charles P. Newman 4222 Marsh Ave. Rockford, Ill. 
61114  Alison M. Sweeney 4118 Tallwood Ave. Rockford, Ill. 
61114  Nisa B. Tripodi 6499 Palo Verde Dr. Rockford, Ill. 
61114 Todd A. Zoellick 7560 Ryebrook Rd. Rockford, Ill. 
61231 Mary E. Eastin 909 S. College Ave. Aledo, Ill. 
61231 Miriam K. Joseph 1096 160th St. Aledo, Ill. 
61234 Julie A. Brown 410 W. South Ave. Annawan, Ill. 
61254  Matthew T. Dearing 720 Hummingbird Ct. Geneseo, Ill. 
61254  Carilyn J. Nash 837 Hickory Dr. Geneseo, Ill. 
61254 Rebecca D. Ray 400 S. State St. Geneseo, Ill. 
61254 Marguerite A. Lamb 332 N. Russell Ave. Geneseo, Ill. 
61265 Marcus E. Cabay 906 34th Ave. Moline, Ill. 
61265 Amy M. DeBisschop 36 19th Ave. Moline, Ill. 
61265 Megan A. Drefchinski 1848 23 Ave. Moline, Ill. 
61265 Laura M. Holsen 902 26th St. Moline, Ill. 
61314 Julia M. Arnold RR 1 Box 44 Buda, Ill. 
61325 Michael P. Roper 205 Sylvan Ave. Grand Ridge, Ill. 
61329 Kelli L. Doonan 219 S. Bureau Ladd, Ill. 
61339 Nathan L. Knuffman R.R. 1 Manville, Ill. 
61342 Brian A. Emm 911 Carolyn St. Mendota, Ill. 
61342 Alicia M. Gass 4034 E. Third Rd. Mendota, Ill. 
61342 Amit D. Bhate 1718 Hill Crest Ct. Mendota, Ill. 
61350 Karin M. McDowell 1405 Ottawa Ave. Ottawa, Ill. 
61354 Angela C. Parsons 2306 Thirteenth St. Peru, Ill. 
61360 Christie L. Brewster 204 N. Commerce St. Seneca, Ill. 
61362 Casey D. Twanow 3467 Sunset Dr. Spring Valley, Ill. 
61364 Sarah A. Studnicki 1302 Lundy St. Streator, Ill. 
61367 Jason R. Dinges 333 Knox Rd. Sublette, Ill. 
61367 Rebecca L. Setchell 2341 Maytown Rd. Sublette, Ill. 
61401 Mark A. Bobofchak 155 Park Lane Dr. Galesburg, Ill. 
61401 Nathan J. Bobofchak 155 Park Lane Dr. Galesburg, Ill. 
61401 Andrew W. Boyden 2016 Cornelia Ct. Galesburg, Ill. 
61401 Rebekah R. Clark 151 Duffey Rd. Galesburg, Ill. 
61401 Heather A. Corum 320 Belle View Ct. Galesburg, Ill. 
61401 Bradley D. Hannam 1176 Willard St. Galesburg, Ill. 
61401 Rebecca E. Hill 2045 Cornelia Rd. Galesburg, Ill. 
61401 Ellen R. Tolley 715 Knox Hwy. 7 Galesburg, Ill. 
61455 Amanda J. Joswick 1161 Debbie Ln. Macomb, Ill. 
61473 Benjamin J. Killey 90 120th St. Roseville, Ill. 
61479 Tiffany J. Fuchs R.R. 1,  Box 18 Speer, Ill. 
61520 Marissa N. Eskridge 1161 S. Ave. A Canton, Ill. 
61520 Christine M. Phillips 1485 E. Locust Canton, Ill. 
61520  Jill E. Wilkinson  R.R. 5, 24380 E. CO.27 Canton, Ill. 
61525 Brian P. Jokhy 707 Savannah Ct. Dunlap, Ill. 
61530 Andrea L. Gerdes 401 Parkway Eureka, Ill. 
61530 Laura A. Knapp 615 Golfcrest Ct. Eureka, Ill. 
61536 Rebecca L. Scoles 12122 W. Jo-Dan Ct. Hanna City, Ill. 
61537  Katherine L. Quimby  909 Second St. Henry, Ill. 
61548 Vanessa L. Rogers 707 Bayside Dr. Metamora, Ill. 
61550  Abigail J. Godin  40 Lincoln Ct. Morton, Ill. 
61550  Jillian M. Holler  911 Sunset Rd. Morton, Ill. 
61550  Jeffrey J. Mayer  345 North Dr. Morton, Ill. 
61550  Macy R. Mayo 400 E. Jefferson St. Morton, Ill. 
61550 Adam M. Reitzel 336 N. Nebraska Ave. Morton, Ill. 
61550  Natalie J. Sefton 424 N. Ohio Morton, Ill. 
61550 Jodi A. Smallenberger  2424 N. Morton Ave. Morton, Ill. 
61550  Sandra E. Yoder 804 E. Kay Morton, Ill. 
61550 Amy E. Ziah 333 S. Missouri Morton, Ill. 
61550 Timothy M. Mealiff  309 N. First Morton, Ill. 
61554  Damon A. Brown 2806 Overhill Pekin, Ill. 
61554 Jodie L. Fordham 2102 Cordova Dr. Pekin, Ill. 
61554 Amanda B. Nierstheimer 2300 N. Parkway Dr. Pekin, Ill. 
61554 Shanna M. Shipman 1430 Park Ave. Pekin, Ill. 
61554  Christopher J. Zaremba 713 Joliet Rd. Marquette Heights, Ill. 
61559 Heather K. Blaha 500 E. Woertz Rd. Princeville, Ill. 
61559 Matthew W. Miller  422 N. Santa Fe Ave. Princeville, Ill. 
61559  Nicole L. Williams 8707 W. Lakeshore Dr. Princeville, Ill. 
61568  Erin S. Reeser 27000 Allentown Rd. Tremont, Ill. 
61571  Jeremiah S. Anders 123 Lynn St. Washington, Ill. 
61571 Kate W. Siepert 23216 Farmdale Rd. Washington, Ill. 
61610  Amber L. Munday 650 Groveland Ave. Creve Coeur, Ill. 
61611 Erica L. McClellan 107 Linn St. East Peoria, Ill. 
61611 Kyle L. Painter 225 E. Far Hills Dr. East Peoria, Ill. 
61611 Korey H. Coon 601 Oakwood Rd. East Peoria, Ill. 
61603  Amos J. Long 2306 N. Atlantic Peoria, Ill. 
61604  Brandi S. Belville 2017 W. Virginia Ave. Peoria, Ill. 
61604  Stephen M. Benjamin 1409 W. Margaret Peoria, Ill. 
61604 Jacquelyn L. Garrison  3107 N. Isabell Ave. Peoria, Ill. 
61606  Patrick G. Aylward 1417 W. Columbia Ter Peoria, Ill. 
61614  Erin J. Rahn 6009 N. Trenton Ln. Peoria, Ill. 
61614  Robert S. Schroff 5603 N. Plaza Dr. Peoria, Ill. 
61614 Ethan  C. Schleeter 2327 W.. Madera Ct. Peoria, Ill. 
61701 Peter H. Birk 602 E Front St., #2 Bloomington, Ill. 
61701  Brian J. Diemer 11 Somerset Ct. Bloomington, Ill. 
61701 Rachel M. Drake-Edwards  2110 E. Empire #6 Bloomington, Ill. 
61701 Amy E. Endicott 1010 1/2 N. Evans Bloomington, Ill. 
61701  Maureen McNamara 105 S .Vale Bloomington, Ill. 
61701 Keri A. Miles  21 Boardwalk Bloomington, Ill. 
61701  Michael P. Paulson 1714 Springfield Rd. #12 Bloomington, Ill. 
61701  Bradley J. Streeper  1305 N. Clinton Blvd. Bloomington, Ill. 
61701 Selena M. Stubbs  102 N. Center, Suite 306 Bloomington, Ill. 
61701 Michele L. Thornton  1204 E. Washington #1E Bloomington, Ill. 
61701 Kimberly H. Turner 1209 N. Main St. #402A Bloomington, Ill. 
61701 Katherine L. Nelson  1228 E. Jefferson St. Bloomington, Ill. 
61704 Erik M. Gravelle  2718 Rainbow Ave., #6 Bloomington, Ill. 
61704 Elizabeth C. Huber 19268 E. US Hwy 150 Bloomington, Ill. 
61704 Katherine T. Hundman 2 Pendleton Way Bloomington, Ill. 
61704 Craig A. Jacobs 25 Brookshire Green Bloomington, Ill. 
61704 Lydia R. Johnson  RR 1 Box 181 Bloomington, Ill. 
61704 Laura R. Kohaus R.R. 3, Box 120 Bloomington, Ill. 
61704 Robert A. Mawyer 2816 Huntington Rd. Bloomington, Ill. 
61704 Elizabeth B. Megli  RR 1, Box 47 Bloomington, Ill. 
61704 Chad M. Moser R.R. 3, Box 519 Bloomington, Ill. 
61704 Benjamin J. Nelson 2017 Tracy Dr., Apt.4 Bloomington, Ill. 
61704 James W. Rinne 6 Cobblestone Ct. Bloomington, Ill. 
61704 Cody R. Smith 3006 Mirium Dr. Bloomington, Ill. 
61704 Adam J. Tuite 10 Devon Rd. Bloomington, Ill. 
 61723 James W. Sunday P.O. Box 592 Atlanta, Ill. 
61723 Justin W. Allen 2363 2250 Blvd. Atlanta, Ill. 
61727 Karle E. Koritz 210 W. Jefferson Clinton, Ill. 
61727 Suzy J. Newberg RR 4 Clinton, Ill. 
61727 Marie O'Connor 119 S Grant St. Clinton, Ill. 
61727 Jessica L. Munds R.R. 2, Box 42A Clinton, Ill. 
61728 Bryce M. Fincham  RR 1 Box 89 Colfax, Ill. 
61728 Tricia D. Meiner R.R. 1, Box 30 Colfax, Ill. 
61730 Kara L. Coultas Koch St. Cooksville, Ill. 
61732 Brian D. Orr R.R. 1, Box 95 Danvers, Ill. 
61736 Angela D. Piper R.R. 1, Box 117 Downs, Ill. 
61739 Lisa M. Sechrest 105 E..Chestnut Fairbury, Ill. 
61744 Sara A. Cordes 102 E 7th St. Gridley, Ill. 
61753 Jennifer L. Knarr 107 Hilton Dr. Lexington, Ill. 
61754  Susan M. Buck  R.R. 1, Box 27 McLean, Ill. 
61754 Dathan A. Powell 600 W. Carlisle St. McLean, Ill. 
61754 Bryan R. Van Hoorn  200 W. Charles St McLean, Ill. 
61756 Adam A. Hanes R.R. 2, Box 53 Maroa, Ill. 
61758 Margaret E. Bergin Route 165 Merna, Ill. 
61759 Kevin M. Loseke 109 W. Olive Minier, Ill. 
61761 James J. Bethmann 1805 Taft Dr. Normal, Ill. 
61761 Christina M. Boostrom D 42 Cardinal Ct. Normal, Ill. 
61761 Bradley M. Busing 1713 Tompkins Dr. Normal, Ill. 
61761  Terrence L. Chapman 1008 S. Fell Ave. Normal, Ill. 
61761  Jaclyn K. Hood 1307 Stephens Dr. Normal, Ill. 
61761 Sara L. Kummer  103 S. Parkside Normal, Ill. 
61761 Megan R. Lovell 302 Margaret Ave. Normal, Ill. 
61761 Jill A. Milam 908 S. University #13, Apt. 7 Normal, Ill. 
61761 Anne M. Rehagen 911 Broadway Normal, Ill. 
61761  David A. Rehagen 911 Broadway Normal, Ill. 
61761  Amy N. Turner 328 Glenn Ave. Normal, Ill. 
61761 Amanda J.Watson  4 Maple Place Normal, Ill. 
61764  Nicole C. Frank 1319 Tuesburg Ct. Pontiac, Ill. 
61764 Sara B. Green 202 E. Reynolds Pontiac, Ill. 
61764 Elizabeth M. Thorson Route 2 Pontiac, Ill. 
61772 Kathryn S. Funk R.R. 1 Shirley, Ill. 
61774  Mark W. Shields R.R. 1 Stanford, Ill. 
61776 Jennifer J. Owen 106 N. Jefferson Towanda, Ill. 
61778 Richard T. Marvel R.R. 1 Waynesville, Ill. 
 61801 John W. Gutowski 2708 Summit Ct. Urbana, Ill. 
61801 Matthew E. McClintock 301 W. Washington St. Urbana, Ill. 
61801 Andrew R.  Medendorp  207 E. McHenry Urbana, Ill. 
61820 Lianne T. Carr 809 Dodds Dr. Champaign , Ill. 
61821 Amy R. Adams 1012 Scottsdale Dr Champaign , Ill. 
61821 Elizabeth A. Bickers 2212 O'Donnell Dr. Champaign , Ill. 
61821 Adam T. Clark 1117 Kenwood Rd. Champaign , Ill. 
61821 Shawn R. DeLaMar  
61821 Sarah K. Foust 1105 W. University Ave. Champaign , Ill. 
61821 Melissa J. Glerum 2005 OâDonnell Dr. Champaign , Ill. 
61821 Steven A. Tymonko 2703 Worthington Dr. Champaign , Ill. 
61821 Nathan G. Ford 913 Lincolnshire Dr. Champaign , Ill. 
61821 Wesley J. Chladny 1705 Bentbrook Dr. Champaign , Ill. 
61832 Kristen A. Baumann 205 W. Roselawn Danville, Ill. 
61832 Edward A. Cooke 1233 Rue Conti Danville, Ill. 
61832 Melia S. Davis 622 Bensyl Danville, Ill. 
61832 Elizabeth C. Garver  1815 Syrcle Dr. Danville, Ill. 
61832 Anthony M. Merlie  24 Lakewood Dr. Danville, Ill. 
61842 Rachel N. Dawson R.R. 2 Farmer City, Ill. 
61842 Lara E. Orr  519 N. Plum Farmer City, Ill. 
61853 Laura D. Warren 502 Timberview Dr. Mahomet, Ill. 
61856 Renee L. Davidson  808 Tyler Ct. Monticello, Ill. 
61873  Shauna L. Bivens 610 Dorset Cir. St Joseph, Ill. 
61873 Alison E. Presley P.O. Box 435 St. Joseph, Ill. 
61911 Charles B. Condill R.R. 1 Arthur, Ill. 
61920 Elizabeth D. Raboin 1009 Jackson Charleston, Ill. 
61924 Christine R. Rogers 14131 US Hwy 36 Chrisman, Ill. 
61938 Meridith M. Kruse 6398 Lerna Rd. Mattoon, Ill. 
61938 Jamie J. Zauner  520 Wabash Apt. 8 Mattoon, Ill. 
61944 Katie E. Cutright  3433 N. 925th St. Paris, Ill. 
62002 Barry M. Mossman 2767 Harris Ln. Alton, Ill. 
62025 Justin T. Carver 913 Timberlake Dr. Edwardsville, Ill. 
62034  Lia M. Weller 19 Ginger Ridge Glen Carbon, Ill. 
62035 Nathan W. Mueggenburg 805 Enos Ln. Godfrey, Ill. 
62040 Rachel D. Kulasza 2200 Bern Ave. Granite City, Ill. 
62230 Amy L. Farrell 350 N. 11th St. Breese, Ill. 
62233 Kristofer J. Mitchell 1100 Opdyke St. Chester, Ill. 
62234 Brian P. Nowicki 110 Village Dr. Collinsville, Ill. 
62234 Tamara A. Zych 2030 Ravenwood Collinsville, Ill. 
62254 Neva L. Laurie 720 Belleville St. Lebanon, Ill. 
62265 Kimberly A. Madenwald 401 E. Cedar St. New Baden, Ill. 
62269 Kathryn B. Stump 602 Dartmouth Dr. O'Fallon, Ill. 
62285 Scott C. Pluff 505 N. Lincoln St. Smithton, Ill. 
62301 Karyn N. McNay 1431 Donlee Quincy, Ill. 
62339 Elizabeth A. Buss R.R. 1 Golden, Ill. 
62363  Sarah E. Johnson 1005 E. Washington Pittsfield, Ill. 
62401 Michael S. Caldwell 700 N. Oceola St. Effingham, Ill. 
62442 Kelly M. Crumrin R.R. 2 Martinsville, Ill. 
62461 Tara H. Heiden R.R. 1  Shumway, Ill. 
62463 Jon M. Wilson R.R. 1  Stewardson, Ill. 
62467 Brent G. Niebrugge R.R. 1  Teutopolis, Ill. 
62467 Melissa S. Niebrugge R.R. 1 Teutopolis, Ill. 
62521 Gregory C. Crowe 292 Hackberry Place Decatur, Ill. 
62521 Timothy P. Mills  23 Glenview Dr. Decatur, Ill. 
62521  Andrew J. Smith 2530 S. Forest Crest Dr. Decatur, Ill. 
62521 Jeremy J. Sobek  38 S. Side Country Club Decatur, Ill. 
62522 Jennifer M. Marshall 204 Park Place Decatur, Ill. 
62526  Natalie L. Barber  2154 N. Church St. Decatur, Ill. 
62526 Anthony D. Merritt 1245 Ravina Ave. Decatur, Ill. 
62535 David R. Rasho  5 Hickory Pt Ct. Forsyth, Ill. 
62548 David T. Cross  104 N. Spring St. Mt. Pulaski, Ill. 
62549 Amy R. Mallory 522 Woodland Ct. Mt. Zion, Ill. 
62549 Carrie R. West 1100 Finley Ave. Mt. Zion, Ill. 
62549 Joshua B. Butts  125 McGaughey Dr. Mt. Zion, Ill. 
62557 Andrew P. Baldock 608 Kitchell Ave. Pana, Ill. 
62557 Rebecca S. Centko 406 E. 4th St. Pana, Ill. 
62561 Robert A. Plunk 4329 Mary Ln. Riverton, Ill. 
62563 Jarod M. Bona 5875 Hunter Rd. Rochester, Ill. 
62568 Heather R. Hahn 518 Blackhills Dr. Taylorville, Ill. 
62568 Joseph B. Norris 18 Wedgewood Ct. Taylorville, Ill. 
62568 Nathan J. Taulbee 191 Miller Ln. Taylorville, Ill. 
62618 Jenna B. Meyer R.R.3 Beardstown, Ill. 
62626 Janelle L. Stock R.R. 3 Carlinville, Ill. 
62628 Nichole M. Miller R.R. 1 Chapin, Ill. 
62640 Kimberley K. Kruse 109 E Mill Girard, Ill. 
62649 Beth A. Ribble R.R. 2 Hettick, Ill. 
62650 Jonathan G. Musch 300 W. Greenwood Ave. Jacksonville, Ill. 
62656 Michelle A. Conrady 350 Mayfair Dr. Lincoln, Ill. 
62656 Jenna S. Ludwig  519 Tremont St. Lincoln, Ill. 
62656 Amy S. Ragland 42 Illini Dr. Lincoln, Ill. 
62671 Jason A. Osborn  328 1550th St. New Holland, Ill. 
62675 Todd J. Germeraad P.O. Box 212 Petersburg, Ill. 
62675 Rachel C. Throckmorton 716 N. 12th St. Petersburg, Ill. 
62691 Thomas M. Davidsmeier R.R. 2 Virginia, Ill. 
62702 Melissa R. Pyle 413 Silver Spring Dr. Springfield, Ill. 
62703 Sally E. Heinzel 2119 Hood St Springfield, Ill. 
62704 Jessie L. Dale 1 Kirkley Ln. Springfield, Ill. 
62704 Laura R. Harris 1916 Illini Rd. Springfield, Ill. 
62704 Jeffrey A. Klemens 3132 Kemper Springfield, Ill. 
62704 Rebecca S. Loschen 1516 Denison Dr. Springfield, Ill. 
62704 Joseph A. Mikels 33 Foresters Ln. Springfield, Ill. 
62704 Caryn S. Terril 1905 Lowell Springfield, Ill. 
62704 Jesse M. Blazek 1401 Ivywood Springfield, Ill. 
62704 Allison B. Baker  3301 Ivyton Dr. Springfield, Ill. 
62707 Emily T. Griffen 2524 E. Lake Dr. Springfield, Ill. 
62707 Jeremy T. Kotter  3921 Old Mill Ln. Springfield, Ill. 
62812 Curtis L. Settlemoir 10774 DuQuoin St. Benton, Ill. 
62837 Whitney A. Monge  1416 Leininger Rd. Fairfield, Ill. 
62864 Susanna L. Widicus 15581 N. Old Centralia Ln. Mt. Vernon, Ill. 
62884 Matthew L. Wolfe  Box 428 Sesser, Ill. 
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